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PAUL ZUMTHOR, Essai de poétique médiévale, avec une préface de Michel ZINK et un texte
inédit de Paul ZUMTHOR, Paris, Éditions du Seuil («Points/Essais», 433), 2000; pp. 622.
1  Réimpression  en  format  de  poche  de  l’édition  de  1972,  enrichie  d’une  préface  par
Michel Zink et, en postface, des quelques pages que Paul Zumthor avait rédigées en
1985 pour les  quinze ans de l’Essai  et  dont la  traduction figure en tête  de l’édition
anglaise  (Toward  a  Medieval  Poetics, 1991).  Les  deux  textes  sont  intéressants  pour
comprendre la démarche scientifique de l’A. Travaillant à une «science des textes» dont
l’exigence  et  l’ambition  étaient  de  dépasser  l’histoire  littéraire  et  participant
entièrement du structuralisme de l’époque, il l’adapte à une perspective qui ne néglige
nullement la compréhension historique ni le travail philologique et qui s’inscrit dans
un  itinéraire  intellectuel  intégrant  les  sollicitations  les  plus  valables  (Hjelmslev,
Greimas, Jauss, etc.).
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